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壹、前言
運動彩券，簡稱運彩，是臺灣合法授權的
體育投注彩券，於2008年5月2日首次發行。
首屆由台北富邦銀行取得經營權，第二屆由威剛
科技取得經營權。法源依據為2009年7月公布
實施的《運動彩券發行條例》。第一屆運動彩券
經行政院體育委員會遴選發行機構，由台北富邦
銀行擔任發行機構、運彩科技股份有限公司擔
任經營受委託機構。運彩科技是富邦金融控股
公司的子公司，成立於2007年 8月 15日，富
邦金控持股51%，香港賽馬會佔49%股權。運
彩科技原定於2008年 4月15日首次發行運動
彩券，但因故延到2008年 5月2日上午10時
首次發行運動彩券；投注者中獎超過200倍要
課20%的稅，獎金支出率上限75%（後來提升
至77%）。運動彩券成立的目的，主要是以「保
證賠付」名義打擊猖獗的地下賭博活動，吸納並
運用這筆龐大的地下資金，轉化為慈善和稅收。
與一般運動彩券不同的是，富邦不像其它博彩公
司自行開立分店，而是透過民間自辦的經銷商
發售，經銷商每售出新臺幣100元可獲新臺幣8
元收入；此外，亦提供網路與電話服務購買彩券。
2014年世界盃足球賽期間，台灣運彩創下決賽
單場銷售新臺幣4.2億元、7月13日單日銷售新
臺幣4億元及世足賽總銷售達新臺幣24億元的
成績，再創運彩銷售新紀錄；創下紀錄主要是提
供多項新服務及玩法，首次開放24小時投注、
場場提供正確比數的場中投注、超過5成的賽事
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▲第一屆台灣運動彩券上市記者會（圖／李天助提供）
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開放單場及全玩法的場中投注、新增線上及行動
投注，加上主管機關支持及媒體正面的大幅報導，
吸引消費者熱情參與4年1度的精彩賽事。2014
年 7月，台灣運彩截至6月30日累計銷售新臺
幣101億元，挹注政府的運彩盈餘超過新臺幣10
億元，作為體育運動發展基金及公益之用，發掘、
培訓及照顧運動人才。
奧運桌球國手蔣澎龍，從選手退役後，除了
擔任國家隊與球館的教練外，同時也經營運動彩
券行，由於轉型成功，最近他還因此拍了微電影。
4屆奧運國手寶刀未老的鬼之推球，桌球好手蔣
澎龍從選手退役後，除了擔任國家隊教練培育更
多的優秀國手，也成立了球館，把桌球推廣成為
更全民的運動，就連阿嬤也在他的指導下，練成
了這不輸國手的氣勢，但熱愛桌球的蔣澎龍，還
想為臺灣體壇做的更多。
前奧運國手蔣澎龍：「自從這幾年有了公益
彩券之後，我覺得對於運動的幫助蠻大的，因為
現在大部分的經費來源，都是來自於運動彩券，
所以就是說運動彩券，它的營業額越高的話，對
我們運動幫助就是越大。」(按 :蔣澎龍於臺南市
開設運彩行)
讓運動產業走入更多人的日常生活，也期盼
在每場比賽當中感受運動賽事帶來的樂趣，而這
回跨刀當微電影的主角，對蔣澎龍來說，也是個
全新的嘗試。蔣澎龍秉持著運動員精神，相信沒
有克服不了的難題，曾在最前線為臺灣國家隊爭
光，蔣澎龍仍舊持續為了臺灣體壇，努力盡自己
的一份心力。（2016/11/08民視新聞季芸、黃俊
諭）
政府為了推展相關體育發展與建設，歷經十
餘年相關議題的討論後，於2008年 5月2日由
台北富邦銀行正式發行第一屆臺灣運動彩券。當
時由於國內的市場規模不大，又受到公益彩劵競
表 1-1  運動彩券投注標的與各項賽事
棒球 籃球 足球
美國職棒大聯盟 美國職業籃球聯賽 英格蘭超級足球
聯賽
日本職棒 美國職業女子籃球
聯賽
西班牙甲級足球
聯賽
中華職棒聯盟 男籃世界盃 德國甲級足球聯
賽
韓國職棒 歐洲籃球聯賽 義大利甲級足球
聯賽
墨西哥職棒 歐洲聯盟盃 法國足球甲組聯
賽
澳洲職棒 中國男子籃球職業
聯賽
日本足球甲級聯
賽
世界棒球經典賽 韓國籃球聯賽 日本足球乙級聯
賽
亞洲職棒大賽 日本職籃
表 1-2  運動彩券投注標的與各項賽事
冰球 美式足球 網球
國家冰球聯盟 國家美式足球聯盟 澳洲網球公開賽
大陸冰球聯盟 法國網球公開賽
溫布敦網球公開
賽
美國網球公開賽
表 1-3  運動彩券投注標的與各項賽事
司諾克撞球 F1 一級方程式賽
車
高爾夫球
Embassy 世界錦
標賽
大獎賽 美國名人賽
中國公開賽 美國公開賽
英國公開賽
PGA 錦標賽
▲ 資料來源：參考運彩官網（2016）        研究者整理
▲ 資料來源：參考運彩官網（2016）        研究者整理
▲ 資料來源：參考運彩官網（2016）         研究者整理
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爭之影響，銷售金額與富邦銀行的預期有相當的
落差。除此之外，投注方法複雜、國內職棒打假
球事件、銀行內部員工作弊及地下簽賭盛行等問
題，亦是影響民眾投注意願的因素(張俊一、林家
傑，2012)。
貳、運彩投注標的
運彩投注標的依據台灣運動彩券官方網站
資料彙整如表 1-1、表 1-2、表 1-3 所示。運動
彩券每組合投注金額以 10元為一個單位，每次
(張、筆)投注總價至少100元整。每次(張、筆)
投注最高總價為 5 萬元。台灣運彩公司得就不
同的比賽或遊戲玩法，公告投注方式為單場投
注或過關投注。串關數可高達 8 關，新增場中
投注，並可跨球種投注，讓消費者的投注選擇
更加簡單、有趣、豐富。
參、運彩投注操作介紹
一、投注標的配對玩法
投注標的 9種運動項目，民眾可以搭配選
擇讓分、不讓分、雙勝、大小、總進球數、單
局 /單節 /單盤不讓分、單雙、第一球 /下一球、
勝分差、正確比數、冠軍 /特別項目、棒球一路
發、籃球特尾樂等13種玩法，如表2所示。
二、操作方法
運動彩券開賣後全年開放投注的賽事將超
過 2 萬場，民眾可依不同球類賽事選擇操作
方法更可以跨球種投注，獎金倍數相對更為提
高，還有場中投注，俗稱「走地」（張正邦，
2014），讓消費者可以在比賽進行中也能即時
下注操作可謂相當靈活。不過運動彩券與樂透
彩相比，明顯屬於較具「知識性」的博奕活動，
民眾在投注前可得先蒐集相關資料，掌握運動
資訊以提高預測中獎機率。
肆、結語
台灣運動彩卷去年營收由 282 億提升至
312 億，公益彩卷由 1300 億降至 1100 億，按
照運動彩卷發展條例規定第 2 條規定 : 運動彩
券發行之盈餘，應全數專供主管機關發展體育
表 2  運動彩券投注標的配對玩法一覽表
棒球 籃球 足球 冰球 美式
足球
網球 司諾
克撞
球
F 1
賽車
高爾
夫球
讓分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
不讓分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
雙勝 ◎
大小 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
總進球數 ◎
單局 / 單節 /
單盤不讓分
◎ ◎ ◎ ◎ ◎
單雙 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
第一球 / 下一
球
◎ ◎
勝分差 ◎ ◎
正確比數 ◎ ◎
冠軍及特別
項目
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
棒球一路發 ◎
籃球特尾樂 ◎
  ▲資料來源：參考運彩官網（2016）                   研究者整理
玩法
投注標的
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運動之用，不得充抵政府預算所編列之體育經
費，其使用範圍，由主管機關公告之，並刊登
政府公報。
優秀運動員如蔣澎龍亦透過申請運動彩劵
經銷商而作為生涯轉換。運動彩券迄今已發展
8年，提供消費者一個合法、健康的投注管道。
也刺激與接觸精彩的運動賽事，更可展現對運
動賽事與體育選手的支持。
全球目前超過百個國家將運動彩券合法
化，以作為增加政府稅收、提高民眾運動參與
及就業機會、降低非法賭博的社會問題、導向
合法運動休閒博奕活動、籌募更多國家運動發
展基金發掘、培訓及照顧運動人才等，期許政
府與企業創造雙贏之新局。( 本文作者范姜逸
敏、張嘉雄為淡江大學體育事務處講師；蕭淑
芬為淡江大學教授兼體育長 )
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  ▲蔣澎龍透過申請運動彩劵經銷商作為生涯轉換（圖／教育部體育署提供）
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